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2005 年に行った．品種はコシヒカリを供試した．種子は 4 月 18 日に比重 1.13
で塩水選を行い，温湯消毒（夢工房）を行なった後，7 日間浸種し，32℃の定温
器中で 15 時間催芽処理を行った．催芽種子は，4 月 22 日に 60cm×30cm×3cm の
田植機移植用育苗箱に乾籾換算で 80g/箱を播種した．育苗床土として黒ぼく土
であるである山土を使用し，箱の基肥として発酵鶏糞（成分で N2.7－P7.3－
K4.1）を 250g/箱施用し 28 日間育苗した．播種の際，種子消毒・土壌消毒の殺
菌剤は使用しなかった．育苗箱は，ハウス内で保湿シートをかけて 4 日間育苗
し，その後保温シートをはずし，農場の慣行法で育苗した．移植は 5 月 19 日に
草丈約 12.5cm，葉齢 3.5 の中苗を 1 株あたり約 3 本として，栽植密度を 20.8 株
/m 2 （30cm×16cm）に設定し，6 条乗用田植機で移植した． 
 
２．試験圃場および試験区 
試験圃場は堆肥を 1991 年～1996 年に各年 10a あたり 2ｔ，それ以降は 1997
年と 2000 年の 10a あたり 10t を除いて 5ｔ施用している堆肥多量連年施用水田
である．堆肥は落ち葉，牛尿吸着籾殻，牛糞混合稲藁による水分率 78.6％の完
熟堆肥（窒素 2.48％，リン酸 1.41％，加里 1.76％）で，2005 年は 3 月に，マ
ニアスプレッターを用いて施用した．なお，いずれの試験区においても前年度
の稲藁を土壌に還元している．試験区は第 1 表に示した． 
耕起機械除草区と耕起米ぬか区は耕うん2回を11月と4月に，代掻きを2回，
移植 8 日前（5 月 11 日）と移植前日（5 月 18 日）に行った．不耕起区は耕うん
を 1 度も行わず，代掻き 2 回を移植 8 日前（5 月 11 日）と移植前日（5 月 18 日）
に行なった．除草方法は耕起，不耕起区ともに機械除草区は高精度除草機を使







 耕深測定は 1 試験区 5 地点 5 反復測定した．測定日は荒代後は 5 月 17 日，植
代後は 5 月 20 日に測定した． 




 酸化還元電位は東亜電波工業製のポータブル ORP 計シリーズＲＭ-12Ｐを用い
て試験区周辺の株間に深さ 2～3cm に白金電極を設置し，移植 4 時間後から 24
時間後まで 4 時間おきに測定し，移植翌日から約 2 週間はほぼ毎日，その後は
約 2 週間毎に測定した．ｐH は東亜電波工業株式会社製のポータブルｐＨ計Ｐシ
リーズＨＭ－１２Ｐを用いて，地温は佐藤計量製作所の防水型デジタル温度計
ＳＫ－1250ＭＣⅡを用いて酸化還元電位の測定と同時に測定した．なお，酸化
還元電位，ｐH，地温の測定は各試験区で 3 反復ずつ行った． 
 
（３）雑草調査 
 50cm×30cm の 0.15ｍ²を 1 調査地点として 1 試験区あたり 3 反復で行ない，
調査は 6 月 9 日，16 日，30 日および 8 月 3 日の計 4 回行なった．調査地点内の
すべての雑草を抜き取り，種類ごとに分けて本数を数えた．根に付着した泥や
ゴミを洗い落とし，80℃で 2 日間通風乾燥後，乾物重を測定した．雑草発生本
数と雑草乾物重は 1 ㎡あたりに換算した．  
 
（４）生育調査 
 生育調査は草丈，茎数，葉数，葉色値の 4 項目を行なった．試験区ごとに周
 ７ 
囲を含めた欠株のない 10 株（5 株 2 畦）を 1 つの調査地点として，葉数，葉色
値の計測は 1 試験区あたり 1 地点行い，草丈，茎数の計測は 1 試験区あたり 3
地点行った．草丈，葉数，茎数を 6 月 2 日から 8 月 25 日まで 2 週間ごとに，葉





 1 試験区あたり 50 株，3 反復で行った．5 月３１日に株ごとに発生しているイ
ネミズゾウムシの株当たり個体数と食害程度を調査した．個体数は地上部で確
認されたものを記録し，食害程度はその生育時期の最上位展開葉まで食害が見
られたものを 3 として，その１つ下葉まで食害が見られたものを 2 として，0 か
ら 3 までの 4 段階とした． 
 
（６）病虫害調査 
 病虫害調査は，1 試験区あたり 50 株，3 反復で行った．9 月 6 日に発生してい
る葉いもち，穂いもち，および紋枯病について調査した．葉いもちは，最上位
展開葉から 3 葉目までのいずれかに 5mm 以上の病斑のある茎を数え、穂いもち
は穂首以上に明らかな病斑があり，50％以上不稔になっている穂を数えた．紋
枯れ病は最上位節間に病はんがあれば 3，その下の節間にあれば 2，病はん無し




 最高分げつ期の 7 月 7 日，出穂期の 8 月 11 日（耕起米ぬか区），12 日（耕起






料は，1cm 程度に裁断した後，HEIKO 製粉砕機（SAMPLE MILL TI-－100）で微




 収穫期の 9 月 20 日に収量および収量構成要素調査試料の採取を 3 反復ずつ行
なった．収量調査は全区とも 1 反復あたり 10 株×4 列計 40 株を地際から刈り取
り，穂数を数え，風乾した後に全重・精籾重・総玄米重・精玄米重・水分含有
率を測定した．粒厚 1.8mm 以上を精玄米として，水分 15％に換算し精玄米重と
した．なお，水分含有率はケット科学研究所の米麦水分計，食味値と蛋白質含
有率はケット科学研究所製の成分分析計 AN－700 を用いて測定した． 
 収量構成要素は，収量調査から得た穂数のデータをもとに収量調査地点の周
辺から各地点の平均的な穂数を持つ株を 1 反復あたり 5 株掘り取った．各株の
平均的な穂 4 本を取り出し，1 反復あたり 20 穂の籾数を数え，比重 1.06 の食塩
溶液で塩水選を行い，登熟籾と不稔籾とに分別し，それぞれの粒数を測定して
登熟歩合を算出した．各株から全長の長い順に 3 茎抜き出し，1 反復あたり 15
本の穂長と節間長を測定した．玄米千粒重は玄米 20g を秤量し，その粒数から
算出した．また，収量調査の刈り取り時に，刈取り地点と周辺部の倒伏程度を

























写真 1 米ぬか散布直後の米ぬか区と機械除草区 

























試験区 堆肥 面積 整地 整地
耕起機械除草区 5t/10a 5a（10m×50m） 2回耕起 乗用型除草機，
+2回代掻き 手押し除草機，手取り
耕起米ぬか区 5t/10a 5ａ（10m×50m） 2回耕起 米ぬか100ｋｇ/10ａ散布，
+2回代掻き 手押し除草機，手取り
不耕起機械除草区 5t/10a 2.5a（5m×50m） 2回代掻き 乗用型除草機，
手押し除草機，手取り




















は 1 日遅れであった．倒伏程度は耕起機械除草区が最も大きく 2.7 で，他の 3
































































































































































最大草丈 最大茎数 穂数 有効茎歩合
(cm) （本/ｍ2）（本/ｍ2） （％）
耕起機械除草区 115 254 224 94.8 8月10日 8月12日 2.7
耕起米ぬか区 115 290 229 77.5 8月6日 8月11日 2.0
不耕起機械除草区 113 227 223 96.1 8月11日 8月13日 2.0









 第 3 表に移植精度を示した．移植精度は耕起区，不耕起区ともほぼ同じで
良好であった．欠株率は不耕起区の方がやや高かったものの，差は小さかっ
た． 
第 3 図に 24 時間の減水深を示した．24 時間で耕起区は-2ｃｍ，不耕起代掻
き区は-2.5ｃｍ，本研究の試験区外である不耕起無代掻き区では-4ｃｍ程度
であった．  




 第 5 図に地温の変化を示した．地温は除草方法にかかわらず，不耕起区の
方が低い日の方が多かった． 










































耕起区 0.08 ａ 5.3 ａ










































































































































































































   
 第 4 表にイネミズゾウムシの発生状況を示した．株当たり個体数は耕起米
ぬか区，不耕起米ぬか区の順に少なく有意差が認められた．食害程度も耕起
米ぬか区，不耕起米ぬか区の順に少なく有意差が認められた． 





































耕起機械除草区 0.59 　a 2.51 　a
耕起米ぬか区 0.18 　b 1.88 　b
不耕起機械除草区 0.29 　b 2.53 　a




















 第 7 図に 6 月 30 日と 8 月 3 日の雑草調査の乾物重を示した．6 月 30 日の調
査では耕起米ぬか区，8 月 3 日の調査では耕起機械除草区がもっとも多く，両
日，雑草の大部分がコナギであった． 
第 8 図に 6 月 30 日と 8 月 3 日の雑草発生本数を示した．コナギ以外の雑草
にはキカシグサやミゾハコベ，ホタルイが見られた． 
 第 9 図にコナギの発生本数の推移を示した．どの区においても日数の経過
にともない，減少する傾向が見られた．また,耕起法の相違により違いが見ら
れ，不耕起区の方が耕起区より多かった．耕起機械除草区と耕起米ぬか区，
不耕起機械除草区と不耕起米ぬか区をそれぞれ比較すると，6 月 9 日の調査で
は無除草状態であった機械除草区より少なかった．耕起機械除草区では，コ
ナギ発生本数が 6 月 9 日の調査で約 1400 本，1 回目の機械除草後の 6 月 9 日
の調査で約 700 本とおよそ半分に減少し，不耕起機械除草区では約 3200 本が
2400 本に減少した．（写真 2,3）しかし，6 月 23 日の 2 回目の機械除草後の 6











はコナギと同様，6 月 9 日の雑草調査で表れ，無除草状態の機械区よりも米ぬ












コナギやその他の雑草の発生本数が 6 月 9 日から 6 月 16 日にかけて急激に
減少したので，1 回目の機械除草の効果はあったと考えられる．しかし，後藤
（2004）は 2 回目の機械除草後の調査では 5～10％の減少で効果があったとは
言い難い．作業のタイミングとして，活着直後の移植後 7～10 日に 1 回，以
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耕起機械除草区 1.92 c 7.44 ａ
耕起米ぬか区 2.06 b 4.97 ａ
不耕起機械除草区 1.88 c 3.76 ａ







































 第 14 図に草丈の推移を示した．除草方法にかかわらず，不耕起区では耕起
区と比較し，6 月下旬から 7 月中旬にかけてやや高く，7 月下旬ではほぼ同じ，
登熟初期の 8 月ではやや低くなった． 
 第 15 図に葉数の推移を示した．生育期間を通して，不耕起機械除草区と不
耕起米ぬか区がやや高い値で推移した． 




 第 17 図に葉色値の推移を示した．最高分げつ期位までは不耕起米ぬか区，
不耕起機械除草区が高く，その 1 週間後は耕起米ぬか区，耕起機械除草区が
高くなった．出穂期から 2 週間は耕起米ぬか区，不耕起米ぬか区が高く，不































































































































































 第 19 図に葉面積比を示した．どの区も最高分げつ期で最も高く，出穂期，
収穫期と徐々に減少する傾向が見られた．出穂期でやや不耕起機械除草区が
高い値を示した． 































































































































































耕起機械除草区 2.67 ab 1.12 b 1.08 a 0.57 b 1.64 b
耕起米ぬか区 2.32 b 1.01 b 1.24 a 0.80 ab 2.04 ab
不耕起機械除草区 2.92 a 1.45 a 1.11 a 0.64 b 1.75 ab
不耕起米ぬか区 2.97 a 1.41 a 1.69 a 0.98 ab 2.67 a
出穂期
耕起機械除草区 2.38 a 0.59 a 1.09 a 3.65 a 2.55 a 1.19 a 7.40 a
耕起米ぬか区 2.15 a 0.60 a 1.07 ab 3.12 a 2.33 a 1.07 a 6.52 a
不耕起機械除草区 2.11 a 0.54 a 1.02 b 3.52 a 2.20 a 1.08 a 6.80 a
不耕起米ぬか区 2.13 a 0.53 a 0.94 c 3.94 a 2.61 a 1.12 a 7.67 a
収穫期
耕起機械除草区 0.96 a 0.35 a 1.09 a 1.37 a 1.47 a 7.93 a 10.77 a
耕起米ぬか区 0.82 a 0.38 a 1.15 a 0.99 a 1.56 a 6.45 a 9.00 a
不耕起機械除草区 0.86 a 0.36 a 1.09 a 1.01 a 1.36 a 6.07 a 8.44 a















































































































 第 10 表は収量構成要素を示した．穂数，一穂籾数，籾数，登熟歩合，精玄
米千粒重は不耕起区の方がやや低い傾向であったが，有意差は認められなか
った． 
 第 11 表は食味値およびタンパク含有率を示した．食味値は耕起米ぬか区が
71.3 で最も低く，タンパク含有は約 6.4％，タンパク CM は約 7.5％と最も高




















































耕起機械除草区 88.92  a 21.48  a 41.12  a 21.72  a 15.51  a 7.68  a 2.88  a 0.53  a
耕起米ぬか区 88.79  a 20.60  ab 40.44  a 21.68  a 14.83  a 8.57  a 2.92  a 0.45  a
不耕起機械除草区 91.73  a 20.53  ab 39.79  a 21.45  a 16.53  a 9.28  a 3.76  a 0.86  a
不耕起米ぬか区 89.33  a 19.97  b 37.99  b 21.12  a 15.68  a 9.37  a 3.48  a 0.48  a
各項目の同一のアルファベットはダンカンの多重検定において5％水準で有意差がないことを示す．
(cm） (cm） (cm） (cm）(cm） (cm） (cm） (cm）
第Ⅲ節間 第Ⅳ節間 第Ⅴ節間 第Ⅵ節間稈長 穂長 第Ⅰ節間 第Ⅱ節間
 第 9表 収量調査 
耕起機械除草区 1138  ab 613  a 525  b 1.17  a 500  a 32  a 469  a 
耕起米ぬか区  1145  ab 591  a 554  ab 1.07  ab 486  a 32  a 454  a 
不耕起機械除草区 1088  b 587  a 501  b 1.18  a 478  a 24  a 454  a 
不耕起米ぬか区 1231  a 626  a 605  a 1.04  b 497  a 23  a 474  a 
各項目の同一のアルファベットはダンカンの多重検定において 5％水準で有意差がないことを示す． 
（ｇ/ｍ ２ ） （ｇ/ｍ ２ ） 
籾/藁 総玄米重 屑米重 精玄米重 
（ｇ/ｍ ２ ） （ｇ/ｍ ２ ） 
全重 精籾重 藁重 
（ｇ/ｍ ２ ） （ｇ/ｍ ２ ） 
耕起機械除草区 74.17  a 5.97  b 6.95  b 14.23  a 18.77  a 15.40  a
耕起米ぬか区 71.33  b 6.40  a 7.47  a 13.90  b 18.70  a 15.27  a
不耕起機械除草区 74.33  a 5.87  b 6.83  b 13.90  b 18.77  a 15.30  a





食味値 タンパク タンパクCM 水分率 脂肪酸
（％） （％） （％） （％）
第10表　収量構成要素
耕起機械除草区 224  a 129 ａ 28.9 ａ 88.2 ａ 21.57 ａ
耕起米ぬか区 229  a 125 ａ 28.5 ａ 87.2 ａ 21.40 ａ
不耕起機械除草区 223  a 123 ａ 27.6 ａ 87.3 ａ 21.31 ａ
不耕起米ぬか区 223  a 115 ａ 25.5 ａ 86.0 ａ 21.26 ａ
示す．
各項目の同一のアルファベットはダンカンの多重検定において5％水準で有意差がないことを
































Effect of No-Tillage, Puddling, Levelling, and Transplanting Method in Organic Rice 
Culture on Paddy Weeds, Rice Growth and Yield  
Rie Yamamuro 
 I investigated the effect on weeds, crop growth and yield by no-tillage, puddling, 
leveling, and transplanting method in organic rice culture, which combined with a 
weeder or scattering rice bran for weed suppression. 
 The weeder was effective at first time, but not at second time, regardless of tillage or 
no-tillage. Probably then, weeding with a weeder should be done while Monochoria 
vaginalis is smaller.  
By scattering rice bran, the early growth of Monochoria vaginalis was controlled. 
Scattering rice bran increased stem number and dry weight at maximum tiller number 
stage, but didn’t increase panicle number and yield.           
Water permeability, the transplanting accuracy and lodging in no-tillage culture was 
improved to the equal level with tillage culture by puddling and leveling, and the soil 
was deoxidized. In no-tillage, puddling and levelling culture, the outbreak of sheath 
blight was larger than in tillage, puddling and levelling culture. But that damage was 
negligible. The dry weight of weeds in no-tillage, puddling, and levelling culture was 
lower than in tillage, puddling, levelling culture. Particularly, the early growth of 
Monochoria vaginalis was controlled. By shallow piddling and levelling, the early leaf 
color value and nitrogen content of crop was high. Leaf number in no-tillage, puddling 
and levelling culture kept a little higher than in tillage culture, but it was as same in 
harvest time. The top internode length was shorter, and the bottom internode was longer 
than in tillage, puddling and levelling culture. In no-tillage, puddling and levelling 
culture, the early growth of rice was good, but the later stage wasn’t. So yield 
component values were rather low, but crop yield in both cultures wasn’t significantly 
different.  
 Further studies are necessary for observation of rice roots , examination of change of 
 ４７ 
soil physics and chemistry by the stratum, weed ecology and crop yield by continuation 
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耕起区-1 11.9 10.0 耕起区-1 0.10 8.00
耕起区-2 14.0 12.3 耕起区-2 0.08 6.00
耕起区-3 14.6 13.6 耕起区-3 0.07 2.00
耕起区-4 13.8 14.8 平均 0.08 5.33
耕起区-5 12.6 12.0 不耕起区-1 0.07 5.00
平均 13.4 12.5 不耕起区-2 0.09 4.00
不耕起区-1 6.4 6.6 不耕起区-3 0.12 8.00








5月19日 5月20日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月27日 5月31日
-88 74 -160 -161 -165 -164 -163 -170
-28 -76 -135 -129 -146 -137 -110 -119
208 168 7 -31 42 -68 -93 -103
平均 31 55 -96 -107 -90 -123 -122 -131
-267 -203 -191 -198 -209 -207 -210 -199
-22 -71 -165 -173 -187 -183 -188 -178
-59 -94 -170 -185 -204 -203 -209 -194
平均 -116 -123 -175 -185 -200 -198 -202 -190
-90 -120 -158 -160 -201 -179 -219 -198
92 116 -19 -83 -92 -91 -123 -54
-51 -62 -138 -174 -181 -208 -187 -189
平均 -16 -22 -105 -139 -158 -159 -176 -147
-90 -101 -183 -12 -148 8 -186 -167
10 -62 -173 -195 -210 -209 -211 -204
259 112 49 -190 -12 -175 -91 -171
平均 60 -17 -102 -132 -123 -125 -163 -181
6月7日 6月14日 6月16日 6月28日 7月19日 7月26日 8月9日 8月23日 9月8日 9月13日
-173 -188 -153 -189 -224 -78 -216 102 -140 134
-205 -168 -141 -216 -64 112 -201 295 -215 411
-181 532 237 208 -153 -200 -209 210 64 301
-186 59 -19 -66 -147 -55 -209 202 -97 282
-189 -70 178 -57 -278 -133 -199 -14 -159 -409
-193 -190 -182 -87 -165 -185 -205 251 -180 172
-200 -202 -199 19 -207 -136 -195 180 -196 340
-194 -154 -68 -42 -217 -151 -200 139 -178 34
-207 -203 -171 -228 -214 -153 -234 22 -208 96
-154 -169 -162 -204 -224 -125 -182 -61 -165 342
-210 -221 -190 -187 -202 -55 -147 -70 -230 -355
-190 -198 -174 -206 -213 -111 -188 -36 -201 28
-204 -189 -189 -222 -196 -200 -215 51 -179 150
-206 -211 -209 -227 -180 -80 -164 -21 -143 173
-28 8 -36 -105 -216 -147 -51 -27 -200 166












































5月20日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月27日 5月31日 6月7日
18.2 20.1 26.8 23.3 20.7 27.3 22.7 24.8
18.2 20.1 26.8 23.3 20.7 27.3 22.7 24.8
18.4 21.0 25.2 23.6 20.9 26.7 21.9 25.2
平均 18.0 19.2 26.4 23.7 19.9 24.1 22.3 26.5
18.2 20.1 26.1 23.5 20.5 26.0 22.3 25.5
18.5 21.0 28.6 24.6 19.4 25.8 22.6 26.0
18.4 20.1 26.9 24.3 31.8 25.9 21.6 27.1
平均 18.1 19.7 28.7 23.8 23.9 28.5 22.8 25.4
18.3 20.3 28.1 24.2 25.0 26.7 22.3 26.2
18.5 20.0 26.2 24.2 21.2 22.5 22.3 25.5
17.6 19.5 24.3 23.0 24.6 24.9 21.2 25.4
平均 19.7 21.3 26.5 23.0 21.0 25.4 23.2 24.6
18.6 20.3 25.7 23.4 22.3 24.3 22.2 25.2
18.1 19.7 24.4 22.8 19.5 23.3 22.0 24.2
17.4 19.1 24.4 22.1 19.8 24.3 20.6 24.4
平均 17.6 19.6 27.5 22.9 19.8 23.5 21.6 23.4
6月14日 6月16日 6月28日 7月19日 7月26日 8月9日 8月23日 9月8日 9月13日
23.8 22.2 27.9 28.9 24.7 29.4 26.4 26.3 23.4
24.1 22.0 28.3 27.8 24.4 26.3 26.3 26.2 23.7
23.9 21.7 26.2 27.8 24.2 26.0 26.3 26.8 23.2
23.9 22.0 27.5 28.2 24.4 27.2 26.3 26.4 23.4
23.2 21.7 28.0 26.0 24.4 26.0 26.3 26.3 23.4
23.4 21.8 27.5 26.1 24.2 25.8 26.3 25.2 23.6
23.4 21.7 27.7 25.1 23.9 25.4 26.0 25.6 23.6
23.3 21.7 27.7 25.7 24.2 25.7 26.2 25.7 23.5
23.1 22.0 26.7 27.5 24.4 26.1 26.3 26.8 23.6
23.4 21.1 27.2 28.4 24.3 25.8 26.4 25.9 23.8
23.0 21.7 26.8 26.8 24.0 25.1 26.1 23.2 23.6
23.2 21.6 26.9 27.6 24.2 25.7 26.3 25.3 23.7
22.8 21.8 26.8 27.7 24.3 25.7 26.4 26.6 23.7
22.7 21.7 26.7 27.3 24.3 25.6 26.2 26.4 23.7
21.8 21.0 26.3 27.2 23.8 24.0 26.2 25.6 23.4










































5月19日 5月20日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月27日
5.92 6.12 6.02 6.28 6.17 6.28 6.33
5.92 6.50 6.44 6.37 6.47 6.26 6.32
5.86 6.12 6.18 6.18 6.40 6.20 6.08
平均 5.90 6.25 6.21 6.28 6.35 6.25 6.24
5.94 6.12 6.46 6.42 6.46 6.43 6.46
5.78 6.16 6.48 6.36 6.42 6.29 6.49
6.03 6.21 6.18 6.48 6.03 6.56 6.48
平均 5.92 6.16 6.37 6.42 6.30 6.43 6.48
5.91 6.35 6.44 6.30 6.50 6.30 6.39
6.33 6.70 6.42 6.76 6.55 6.38 6.91
6.24 6.46 6.58 6.42 6.74 6.44 6.62
平均 6.16 6.50 6.48 6.49 6.60 6.37 6.64
6.28 6.37 6.59 6.69 6.38 6.49 6.43
6.28 6.35 6.89 6.53 6.55 6.39 6.65
6.10 6.51 6.48 6.52 6.60 6.49 6.86
平均 6.22 6.41 6.65 6.58 6.51 6.46 6.65
5月31日 6月7日 6月14日 6月16日 6月28日 7月19日 7月26日
6.63 6.26 6.44 6.18 6.36 6.02 6.00
6.75 6.21 6.46 6.46 6.23 6.03 5.85
6.88 6.76 6.54 6.62 6.23 6.09 6.20
6.75 6.41 6.48 6.42 6.27 6.05 6.02
6.64 6.36 6.67 6.66 6.01 6.02 6.07
6.81 6.52 6.61 6.45 6.05 6.19 5.93
6.77 6.42 6.57 6.60 6.08 5.71 5.92
6.74 6.43 6.62 6.57 6.05 5.97 5.97
6.64 6.62 6.81 6.54 6.03 5.78 5.44
7.04 6.47 6.58 6.59 6.17 6.13 6.06
6.90 6.61 6.52 6.51 6.34 6.02 6.10
6.86 6.57 6.64 6.55 6.18 5.98 5.87
6.55 6.73 6.75 6.39 6.32 5.97 6.00
6.87 6.93 6.76 6.70 5.95 5.92 5.64
6.67 6.62 6.40 6.93 6.53 5.95 5.94






















耕起機械除草区-1 0.88 2.63 0.45
耕起機械除草区-2 0.55 2.45 0.63
耕起機械除草区-3 0.35 2.45 1.20
平均 0.59 2.51 0.76
耕起米ぬか区-1 0.18 1.33 1.25
耕起米ぬか区-2 0.18 2.03 1.68
耕起米ぬか区-3 0.18 2.28 1.60
平均 0.18 1.88 1.51
不耕起機械除草区-1 0.35 2.65 0.93
不耕起機械除草区-2 0.25 2.45 1.53
不耕起機械除草区-3 0.28 2.48 0.95
平均 0.29 2.53 平均 1.13
不耕起米ぬか区-1 0.25 2.30 1.38
不耕起米ぬか区-2 0.13 2.25 1.40
不耕起米ぬか区-3 0.20 2.48 1.25















コナギ キカシグサ アゼナ ホタルイ ハリイ その他
耕起機械除草区-1 1320 1807 0 0 0 1807
耕起機械除草区-2 1413 1620 0 0 0 1620
耕起機械除草区-3 1487 1533 173 7 100 1813
平均 1407 1653 58 2 33 1747
耕起米ぬか区-1 713 27 0 0 0 27
耕起米ぬか区-2 833 347 0 0 0 347
耕起米ぬか区-3 1227 313 0 0 0 313
平均 924 229 0 0 0 229
不耕起機械除草区-1 2220 307 0 0 0 307
不耕起機械除草区-2 3207 540 0 0 0 540
不耕起機械除草区-3 4047 180 100 13 0 293
平均 3158 342 33 4 0 380
不耕起米ぬか区-1 1707 20 0 0 0 20
不耕起米ぬか区-2 2007 247 0 0 0 247
不耕起米ぬか区-3 2700 373 0 0 0 373


















































コナギ キカシグサ アゼナ ホタルイ ハリイ ミゾハコベその他
耕起機械除草区-1 833.3 1260.0 0.0 13.3 0.0 33.3 1306.7
耕起機械除草区-2 933.3 526.7 0.0 0.0 0.0 0.0 526.7
耕起機械除草区-3 446.7 206.7 0.0 0.0 0.0 0.0 206.7
平均 737.8 664.4 0.0 4.4 0.0 11.1 680.0
不耕起機械除草区-1 1706.7 160.0 0.0 0.0 6.7 0.0 166.7
不耕起機械除草区-2 2933.3 700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 700.0
不耕起機械除草区-3 2580.0 553.3 100.0 20.0 6.7 0.0 680.0



























































コナギ キカシグサ ミゾハコベ ホタルイ アゼナ チョウジタデ ハリイ アブノメ その他
耕起機械除草区-1 720 513 147 7 17 0 3 0 687
耕起機械除草区-2 947 533 140 10 17 0 0 0 700
耕起機械除草区-3 447 167 153 3 77 3 7 0 410
平均 704 404 147 7 37 1 3 0 599
耕起米ぬか区-1 1013 87 157 43 0 0 0 0 287
耕起米ぬか区-2 523 343 1047 93 387 3 0 0 1873
耕起米ぬか区-3 1043 370 353 193 0 0 20 10 937
平均 860 267 519 110 129 1 7 3 1032
不耕起機械除草区-1 2373 333 1440 0 93 0 13 0 1880
不耕起機械除草区-2 2053 187 467 0 120 0 0 0 773
不耕起機械除草区-3 2040 213 0 0 27 0 0 0 240
平均 2156 244 636 0 80 0 4 0 964
不耕起米ぬか区-1 1033 27 83 0 3 3 3 0 120
不耕起米ぬか区-2 1170 67 253 13 67 0 0 0 400
不耕起米ぬか区-3 2350 67 343 17 40 3 7 0 477




















コナギ キカシグサ ミゾハコベ ホタルイ アゼナ チョウジタデ ハリイ アブノメ その他
耕起機械除草区-1 453 577 0 3 0 0 0 0 580
耕起機械除草区-2 750 597 0 10 33 0 0 0 640
耕起機械除草区-3 570 347 0 0 33 3 3 0 387
平均 591 507 0 4 22 1 1 0 536
耕起米ぬか区-1 523 60 0 17 7 0 0 0 83
耕起米ぬか区-2 357 67 0 63 17 0 3 0 150
耕起米ぬか区-3 653 173 0 130 7 0 0 0 310
平均 511 100 0 70 10 0 1 0 181
不耕起機械除草区-1 790 113 30 3 20 0 0 0 167
不耕起機械除草区-2 670 253 0 0 130 0 0 0 383
不耕起機械除草区-3 790 300 0 0 43 0 0 0 343
平均 750 222 10 1 64 0 0 0 298
不耕起米ぬか区-1 780 157 0 0 30 0 0 0 187
不耕起米ぬか区-2 810 40 0 0 113 0 0 0 153
不耕起米ぬか区-3 1667 113 0 3 73 0 3 0 193
平均 1086 103 0 1 72 0 1 0 178
付表15  8月3日の雑草乾物重
コナギ キカシグサ アゼナ ホタルイ その他
耕起機械除草区-1 207.8 8.5 0.0 0.0 0.3
耕起機械除草区-2 433.1 10.7 0.0 0.0 22.2
耕起機械除草区-3 520.2 21.5 28.8 0.0 20.8
平均 387.0 13.6 9.6 0.0 14.4
耕起米ぬか区-1 224.9 0.0 0.0 0.0 0.8
耕起米ぬか区-2 214.4 0.0 0.0 6.2 1.4
耕起米ぬか区-3 284.8 0.0 0.0 5.6 1.6
平均 241.4 0.0 0.0 3.9 1.3
不耕起機械除草区-1 186.9 2.7 0.0 0.0 2.0
不耕起機械除草区-2 252.7 3.0 8.5 0.0 0.0
不耕起機械除草区-3 160.1 3.3 2.7 0.0 0.0
平均 199.9 3.0 3.7 0.0 0.7
不耕起米ぬか区-1 156.1 1.8 0.8 0.0 0.0
不耕起米ぬか区-2 275.5 0.0 21.0 0.0 1.5
不耕起米ぬか区-3 127.4 0.0 3.4 0.0 1.1







































































6月2日 6月16日 6月30日 7月14日 7月28日 8月11日 8月25日
耕起機械除草区-1 18.8 28.3 44.1 67.7 89.6 107.4 114.8
耕起機械除草区-2 18.4 28.9 45.2 67.4 86.9 110.4 114.1
耕起機械除草区-3 18.2 28.3 42.4 64.9 89.3 112.1 116.6
平均 18.5 28.5 43.9 66.7 88.6 110.0 115.2
耕起米ぬか区-1 20.6 28.2 43.9 68.2 88.6 113.8 119.6
耕起米ぬか区-2 19.3 30.5 48.9 73.6 88.2 109.6 113.5
耕起米ぬか区-3 20 30.5 46.6 69.6 87.3 109.7 111.6
平均 20.0 29.7 46.5 70.5 88.0 111.0 114.9
不耕起機械除草区-1 20.3 31.7 50.4 73.8 91.3 111.1 116.1
不耕起機械除草区-2 20.9 29.5 48.1 70.8 87.3 105.5 112.7
不耕起機械除草区-3 22.3 27.2 46.4 62.9 81.9 98.6 110.2
平均 21.2 29.5 48.3 69.2 86.8 105.1 113.0
不耕起米ぬか区-1 21.2 29.6 49.6 71.8 91.3 111.6 116.8
不耕起米ぬか区-2 18.1 28.1 49 73.9 88 107.8 112.8
不耕起米ぬか区-3 18.2 27.7 46.9 70.8 87 107.9 114.5
平均 19.2 28.5 48.5 72.2 88.8 109.1 114.7
付表18　茎数の推移
6月2日 6月16日 6月30日 7月14日 7月28日 8月11日 8月25日
耕起機械除草区-1 60.9 121.8 225.4 259.9 237.6 227.4 249.8
耕起機械除草区-2 58.9 125.8 269.9 265.9 261.8 245.6 261.8
耕起機械除草区-3 60.4 137.0 217.5 235.7 213.5 203.4 211.5
平均 60.1 128.2 237.6 253.8 237.6 225.5 241.0
耕起米ぬか区-1 58.8 152.6 218.8 196.7 191.2 176.5 178.3
耕起米ぬか区-2 58.6 213.0 330.3 293.1 269.7 273.6 265.8
耕起米ぬか区-3 61.6 213.4 320.1 281.1 240.1 238.0 225.7
平均 59.7 193.0 289.7 257.0 233.6 229.4 223.3
不耕起機械除草区-1 54.0 124.7 266.1 264.2 251.2 240.0 256.8
不耕起機械除草区-2 56.2 146.0 243.3 245.2 232.1 222.8 226.5
不耕起機械除草区-3 65.4 75.3 134.8 170.4 168.5 164.5 168.5
平均 58.5 115.3 214.7 226.6 217.3 209.1 217.2
不耕起米ぬか区-1 60.1 190.4 344.8 302.7 284.7 282.7 284.7
不耕起米ぬか区-2 60.8 194.7 312.3 275.8 259.6 251.5 253.5
不耕起米ぬか区-3 56.7 145.5 221.1 219.2 213.5 211.6 209.7























6月2日 6月16日 6月30日 7月14日 7月28日 8月11日
耕起機械除草区 5.8 8.2 10.7 12.3 14.0 15.1
耕起米ぬか区 5.8 8.5 10.7 12.3 14.2 14.8
不耕起機械除草区 5.9 8.5 11.0 13.2 14.7 15.4
不耕起米ぬか区 6.0 8.7 11.4 12.8 14.4 15.2
6月30日 7月14日 7月28日 8月11日 8月25日 9月8日
耕起機械除草区 35.4 38.6 33.9 33.5 35.3 29.9
耕起米ぬか区 35.0 36.2 35.7 34.5 36.5 30.7
不耕起機械除草区 37.4 39.2 34.6 33.7 33.9 30.4



































耕起機械除草区-1 29.7 35.7 65.5
耕起機械除草区-2 53.9 66.9 120.8
耕起機械除草区-3 34.9 49.1 84.1
平均 39.5 50.6 90.1
耕起米ぬか区-1 48.0 65.6 113.6
耕起米ぬか区-2 60.7 89.7 150.4
耕起米ぬか区-3 51.6 86.2 137.8
平均 53.4 80.5 133.9
不耕起機械除草区-1 44.5 56.9 101.4
不耕起機械除草区-2 45.7 52.0 97.7
不耕起機械除草区-3 24.2 28.2 52.4
平均 38.1 45.7 83.8
不耕起米ぬか区-1 68.0 80.2 148.1
不耕起米ぬか区-2 58.9 74.4 133.3
不耕起米ぬか区-3 40.8 50.9 91.7
平均 55.9 68.5 124.4
穂揃い期（8月11～13日）
葉身 葉鞘 穂 合計
（ｇ/ｍ2）（ｇ/ｍ2）（ｇ/ｍ2）（ｇ/ｍ2）
耕起機械除草区-1 150.8 373.9 98.9 623.6
耕起機械除草区-2 181.6 500.2 137.7 819.5
耕起機械除草区-3 125.3 415.2 94.4 634.9
平均 152.6 429.8 110.3 692.7
耕起米ぬか区-1 117.5 338.7 94.1 550.3
耕起米ぬか区-2 181.7 485.7 108.2 775.6
耕起米ぬか区-3 126.2 383.4 99.0 608.6
平均 141.8 402.6 100.4 644.8
不耕起機械除草区-1 174.9 391.8 106.9 673.6
不耕起機械除草区-2 158.5 406.7 106.7 671.8
不耕起機械除草区-3 165.3 432.6 104.4 702.4
平均 166.2 410.4 106.0 682.6
不耕起米ぬか区-1 205.5 518.4 126.1 850.0
不耕起米ぬか区-2 179.9 479.4 114.8 774.1
不耕起米ぬか区-3 170.3 488.1 115.8 774.3
平均 185.2 495.3 118.9 799.5
収穫期（9月20日）
葉身 葉鞘 穂 合計
（ｇ/ｍ2）（ｇ/ｍ2）（ｇ/ｍ2）（ｇ/ｍ2）
耕起機械除草区-1 150.1 410.6 668.5 1229.1
耕起機械除草区-2 149.0 456.0 805.5 1410.6
耕起機械除草区-3 133.0 401.0 703.9 1238.0
平均 144.0 422.5 726.0 1292.5
耕起米ぬか区-1 93.8 365.9 432.9 892.6
耕起米ぬか区-2 140.0 419.9 614.1 1174.0
耕起米ぬか区-3 125.8 445.9 629.1 1200.8
平均 119.9 410.6 558.7 1089.1
不耕起機械除草区-1 148.4 414.2 651.3 1213.9
不耕起機械除草区-2 109.6 321.5 516.8 947.9
不耕起機械除草区-3 93.6 371.8 506.8 972.2
平均 117.2 369.2 558.3 1044.7
不耕起米ぬか区-1 172.4 490.4 710.8 1373.5
不耕起米ぬか区-2 123.1 371.6 520.2 1014.9
不耕起米ぬか区-3 116.8 389.0 552.2 1058.0































葉身 葉鞘+茎 葉身 葉鞘+茎 合計
耕起機械除草区-1 2.61 1.14 0.78 0.41 1.18
耕起機械除草区-2 2.95 1.16 1.59 0.78 2.37
耕起機械除草区-3 2.46 1.05 0.86 0.52 1.37
平均 2.67 1.12 1.08 0.57 1.64
耕起米ぬか区-1 2.52 1.13 1.21 0.74 1.95
耕起米ぬか区-2 2.43 1.04 1.48 0.93 2.41
耕起米ぬか区-3 2.02 0.84 1.04 0.73 1.77
平均 2.32 1.01 1.24 0.80 2.04
不耕起機械除草区-1 2.92 1.38 1.30 0.78 2.08
不耕起機械除草区-2 2.87 1.32 1.31 0.69 2.00
不耕起機械除草区-3 2.98 1.64 0.72 0.46 1.18
平均 2.92 1.45 1.11 0.64 1.75
不耕起米ぬか区-1 3.41 1.46 2.32 1.17 3.49
不耕起米ぬか区-2 2.89 1.46 1.70 1.08 2.79
不耕起米ぬか区-3 2.60 1.32 1.06 0.67 1.74
平均 2.97 1.41 1.69 0.98 2.67
出穂期（8月11～13日）
葉身 葉鞘+茎 穂 葉身 葉鞘+茎 穂 合計
耕起機械除草区-1 2.50 0.53 1.12 3.77 1.97 1.11 6.85
耕起機械除草区-2 2.42 0.64 1.01 4.40 3.21 1.40 9.01
耕起機械除草区-3 2.22 0.59 1.14 2.78 2.47 1.08 6.32
平均 2.38 0.59 1.09 3.651286 2.55 1.19 7.40
耕起米ぬか区-1 1.61 0.73 1.15 1.90 2.48 1.08 5.46
耕起米ぬか区-2 2.42 0.45 1.01 4.39 2.21 1.09 7.69
耕起米ぬか区-3 2.43 0.60 1.06 3.06 2.31 1.04 6.42
平均 2.15 0.60 1.07 3.12 2.33 1.07 6.52
不耕起機械除草区-1 2.21 0.57 1.07 3.87 2.23 1.14 7.24
不耕起機械除草区-2 2.19 0.57 0.99 3.48 2.33 1.06 6.87
不耕起機械除草区-3 1.94 0.47 1.00 3.20 2.05 1.05 6.30
平均 2.11 0.54 1.02 3.52 2.20 1.08 6.80
不耕起米ぬか区-1 2.12 0.53 0.98 4.36 2.75 1.24 8.34
不耕起米ぬか区-2 2.12 0.52 0.91 3.81 2.50 1.05 7.36
不耕起米ぬか区-3 2.14 0.53 0.93 3.65 2.59 1.08 7.32
平均 2.13 0.53 0.94 3.94 2.61 1.12 7.67
収穫期（9月20日）
葉身 葉鞘+茎 穂 葉身 葉鞘+茎 穂 合計
耕起機械除草区-1 0.85 0.35 1.12 1.27 1.44 7.46 10.17
耕起機械除草区-2 0.88 0.36 1.16 1.31 1.65 9.32 12.28
耕起機械除草区-3 1.15 0.33 0.99 1.53 1.32 7.00 9.85
平均 0.96 0.35 1.09 1.37 1.47 7.93 10.77
耕起米ぬか区-1 0.76 0.38 1.14 0.72 1.38 4.94 7.04
耕起米ぬか区-2 0.87 0.40 1.18 1.22 1.67 7.25 10.15
耕起米ぬか区-3 0.82 0.37 1.14 1.03 1.64 7.14 9.82
平均 0.82 0.38 1.15 0.99 1.56 6.45 9.00
不耕起機械除草区-1 0.90 0.41 1.08 1.34 1.71 7.05 10.09
不耕起機械除草区-2 0.78 0.34 1.08 0.85 1.09 5.56 7.50
不耕起機械除草区-3 0.89 0.34 1.11 0.83 1.27 5.62 7.72
平均 0.86 0.36 1.09 1.01 1.36 6.07 8.44
不耕起米ぬか区-1 1.07 0.39 1.10 1.85 1.89 7.83 11.57
不耕起米ぬか区-2 1.00 0.42 1.07 1.23 1.54 5.58 8.35
不耕起米ぬか区-3 0.77 0.33 0.98 0.90 1.27 5.42 7.59






































穂長 稈長 第Ⅰ節間 第Ⅱ節間 第Ⅲ節間 第Ⅳ節間 第Ⅴ節間 第Ⅵ節間
（ｃｍ） （ｃｍ） （ｃｍ） （ｃｍ） （ｃｍ） （ｃｍ） （ｃｍ） （ｃｍ）
耕起機械除草区-1 22.0 88.3 41.5 22.1 15.0 7.2 2.7 0.4
耕起機械除草区-2 21.9 88.2 41.6 21.6 15.0 7.3 2.8 0.5
耕起機械除草区-3 20.6 90.3 40.3 21.5 16.5 8.5 3.2 0.6
平均 21.5 89.0 41.2 27.9 17.2 10.3 4.6 1.7
耕起米ぬか区-1 20.9 92.3 42.0 22.0 15.3 9.0 3.7 0.5
耕起米ぬか区-2 20.2 90.0 39.7 21.9 15.3 9.6 3.3 0.4
耕起米ぬか区-3 20.7 84.1 39.6 21.2 13.9 7.1 1.7 0.4
平均 20.6 88.8 40.4 21.7 14.8 8.6 2.9 0.5
不耕起機械除草区-1 21.0 87.4 38.7 21.4 14.1 7.8 2.5 0.4
不耕起機械除草区-2 19.2 89.2 38.7 20.7 16.0 10.0 3.7 0.5
不耕起機械除草区-3 19.8 91.4 36.6 21.2 16.9 10.3 4.3 0.5
平均 20.0 89.3 38.0 21.1 15.7 9.4 3.5 0.5
不耕起米ぬか区-1 20.5 92.6 40.2 21.2 16.1 9.3 3.6 1.3
不耕起米ぬか区-2 21.1 90.5 40.7 21.7 16.1 8.5 3.3 0.7
不耕起米ぬか区-3 20.0 92.1 38.5 21.5 17.4 10.0 4.4 0.5
平均 20.5 91.7 39.8 21.4 16.5 9.3 3.8 0.8
付表24　収量調査
全量 精籾重 総玄米重 藁重 籾/藁比 くず米重 くず米率
（ｇ/ｍ2）（ｇ/ｍ2）（ｇ/ｍ2）（ｇ/ｍ2） （ｇ/ｍ2） （％）
耕起機械除草区-1 1079 588 482 491 1.20 21 4.3
耕起機械除草区-2 1193 644 522 549 1.17 43 8.2
耕起機械除草区-3 1141 608 497 534 1.14 32 6.5
平均 1138 613 500 525 1.17 32 6.3
耕起米ぬか区-1 1072 564 464 508 1.11 29 6.3
耕起米ぬか区-2 1244 652 537 591 1.10 41 7.6
耕起米ぬか区-3 1118 556 457 563 0.99 27 5.8
平均 1145 591 486 554 1.07 32 6.6
不耕起機械除草区-1 1087 622 496 465 1.34 18 3.7
不耕起機械除草区-2 1133 601 495 532 1.13 30 6.1
不耕起機械除草区-3 1044 537 443 506 1.06 22 5.0
平均 1088 587 478 501 1.18 24 4.9
不耕起米ぬか区-1 1281 658 514 623 1.06 21 4.0
不耕起米ぬか区-2 1199 615 480 585 1.05 22 4.5
不耕起米ぬか区-3 1212 605 498 607 1.00 27 5.4







食味値 タンパク タンパクCM 水分率 アミロース 脂肪酸
（％） （％） （％） （％） （KOHmg/100g）
耕起機械除草区-1 76.0 5.7 6.6 14.3 18.8 15.4
耕起機械除草区-2 72.0 6.3 7.4 14.2 18.7 15.3
耕起機械除草区-3 74.5 6.0 7.0 14.3 18.8 15.6
平均 74.2 6.0 7.0 14.2 18.8 15.4
耕起米ぬか区-1 73.0 6.1 7.1 13.9 18.7 15.4
耕起米ぬか区-2 70.0 6.6 7.7 13.9 18.7 15.2
耕起米ぬか区-3 71.0 6.5 7.6 13.9 18.7 15.2
平均 71.3 6.4 7.5 13.9 18.7 15.3
不耕起機械除草区-1 75.0 5.8 6.8 14.0 18.8 15.7
不耕起機械除草区-2 73.0 6.0 7.0 13.9 18.7 15.1
不耕起機械除草区-3 75.0 5.8 6.7 13.8 18.8 15.1
平均 74.3 5.9 6.8 13.9 18.8 15.3
不耕起米ぬか区-1 75.0 5.7 6.6 13.9 18.8 15.8
不耕起米ぬか区-2 74.0 6.0 6.9 13.8 18.7 15.1
不耕起米ぬか区-3 73.0 6.0 7.0 13.8 18.7 15.6
平均 74.0 5.9 6.8 13.8 18.7 15.5
付表26　食味値およびタンパク含有率
穂数 一穂籾数 籾数 登熟歩合 精玄米千粒重
（本/ｍ2）（粒/本）（1000粒/m2） （％） （g）
耕起機械除草区-1 197 123 24 87 22.0
耕起機械除草区-2 254 131 33 90 21.5
耕起機械除草区-3 222 132 29 87 21.2
平均 224 129 29 88 21.6
耕起米ぬか区-1 208 145 30 91 21.5
耕起米ぬか区-2 248 119 29 85 21.2
耕起米ぬか区-3 232 112 26 86 21.5
平均 229 125 29 87 21.4
不耕起機械除草区-1 233 126 29 89 21.1
不耕起機械除草区-2 221 127 28 86 21.6
不耕起機械除草区-3 216 117 25 87 21.3
平均 223 123 28 87 21.3
不耕起米ぬか区-1 215 112 24 86 21.7
不耕起米ぬか区-2 231 102 24 83 21.0
不耕起米ぬか区-3 223 130 29 88 21.0
平均 223 115 25 86 21.3
付表25　収量構成要素
